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Kebutuhan informasi investor dalam kondisi ekonomi yang semakin 
berkembang semakin bervariasi. Investor membutuhkan berbagai macam 
informasi sebelum melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan investasi 
dalam suatu perusahaan. Investor tentunya akan berinvestasi pada perusahaan 
dengan prospek yang baik. Salah satu informasi yang dapat menjawab kebutuhan 
investor yaitu informasi forward-looking. Informasi forward-looking akan 
memberikan gambaran kepada investor tentang rencana dan prospek perusahaan 
di masa depan. Informasi forward-looking terdiri atas informasi keuangan dan 
informasi non-keuangan.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme tata 
kelola perusahaan (kepemilikan manajerial, direktur independen, dan ahli 
akuntansi dan keuangan dalam komite audit) terhadap pengungkapan informasi 
forward-looking. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. 
Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Objek penelitian adalah 
perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 
2014-2018. Teknik analisis data menggunakan metode regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial (KM) dan 
direktur independen (DI) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 
informasi forward-looking (FLDI). Ahli akuntansi dan keuangan dalam komite 
audit (AAK) berpengaruh negatif terhadap FLDI. 
 
Kata kunci: Pengungkapan Informasi Forward-Looking, Kepemilikan 
Manajerial, Direktur Independen, Ahli Akuntansi dan Keuangan dalam Komite 








In this era of the developing economic condition, the investors need more 
varied informations. Investors need different kind of informations before deciding 
which company to invest. Investors are more likely to invest in company with 
good prospect. Forward-looking information is one of the many types of 
information that can fulfill information needs of investors. Forward-looking 
information will give insight to investors about plan and company future prospect. 
Forward-looking information consists of financial information and non-financial 
information. 
The aim of this research is to analyze the influence of corporate 
governance mechanisms (managerial ownership, independent director, and 
accounting and financial expertise of audit committee) on forward-looking 
information disclosure. This research design is quantitative. The collection of 
research data is documentation. The objects of this research are manufacture 
companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2014-2018. This research 
uses multiple linear regression. 
The result showed that managerial ownership (KM) and independent 
director (DI) did not have a significant effect on forward-looking information. 
Accounting and financial expertise of audit committee (AAK) negatively affected 
FLDI. 
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